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PENGHARGAAN 
 
Assalamualaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillahirabbil’alamin  penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Pendidikan 
Agama Dalam Keluarga dengan Pengamalan Shalat Siswa di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.” Yang disusun dalam 
rangka melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar 
Sarjana Pendidikan, konsentrasi SLTP-SLTA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam selalu 
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, 
sahabat dan para pengikut beliau hingga ahir zaman. 
Ucapan terima kasih kepada orang tua penulis, tersayang dan tercinta 
Ayahanda Aherman, Ibunda Siti Hajar, Adik penulis yang bernama Adi Marta dan 
Ulpiandi yang penulis sayangi, serta Abang Eka Mitra,SE yang tercinta, yang 
telah banyak meotivasi, memberi dukungan, dan do’a, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak sekali 
mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah 
berkenan memberi bantuan, yaitu kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami,MA. Selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. 
Helmiati,M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Akhyar,M.Ag, dan Wakil 
Rektor III Bapak Dr. Tohirin,M.Pd. yang telah memebrikan izin dan waktu 
untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan beserta Wakil Dekan I 
bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd. Wakil Dekan II Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. Wakil 
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Dekan III Bapak Prof. Dr.Hairunnas, M.Ag. sebagai pimpinan yang 
memberikan kebijakan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Hj. Yuliharti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Agama Islam beserta Bapak Drs. M. Fitriyadi, MA. selaku Sekretaris  
Pendidikan Agama Islam yang membantu melancarkan proses 
penyelesaian skripsi ini. 
4. Bapak Drs. M. Fitriyadi, MA. selaku dosen pembimbing yang tidak pernah 
lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan kepada penulis demi 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Prof. Dr. Asmal May, MA. Selaku Penasehat Akademik (PA) yang 
telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. 
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang 
telah banyak memberikan pengajaran kepada penulis selama 
melaksanakan perkuliahan. 
7. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah banyak 
memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan 
skripsi ini. 
8. Kepala dan Staf Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan 
Perpustakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberi bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi 
ini. 
9. Bapak Afrizal, A.md. selaku Kepala Sekolah SMP N 2 Kepenuhan, yang 
telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
10. Ibu Suriyati, S.Pd.i. selaku guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
di SMP N 2 Kepenuhan, yang telah membentu dan memberikan masukan 
kepada penulis hingga penelitianselesai. 
11. Sahabat seperjuangan di Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2013, 
yaitu: Riska Andriani, Milda Hasanah, Nurhidayah, Risna Agustina, Kiki 
Novita Sari dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
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persatu di kelas konsentrasi SLTP-SLTA. Yang telah banyak memotivasi, 
memberi dukungan serta arahan kepada penulis. 
Penulis menyadari tampa ada bantuan, bimbingan,arahan, saran dan 
motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. 
Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan 
kepada penulis. 
Harapan penulis, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat 
khususnya bagi perkembangan ilmu pendidikan Agama Islam. Segala kritik dan 
saran demi kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan keikhlasan hati. 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
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